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Unpaid Work in the Labour Theory of Value
SHUTO Wakana
This article examines the argument between feminists and economists over unpaid
work. In Marxist political economy, labour is defined as labour to produce goods and
services which can be traded on the market. Other kinds of labour, for example house-
work and childcare etc; is defined as consumption activity. The former is called paid work
and the latter unpaid work. Marxist political economics generally focuses on only paid
work in its analysis, but excludes unpaid work.
Unpaid work is generally undertaken by women. Feminists insist that economics
should cover both types of labour because the true significance of paid work is closely
tied to that of unpaid work. This paper brings together these arguments and draws on
problems with Marxist economics and feminist theory.
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